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1 Comme on le sait, le fait que les voyelles courtes ne soient pas écrites dans les langues
sémitiques et qu’elles soient ainsi interprétables de différentes manières, a conduit à de
nombreux débats. En partant de la similarité entre le phénicien et l’hébreu l’A. revoit la
vocalisation de la fameuse inscription que Tabnit, roi des Sidoniens à la fin de l’époque
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